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Linear filtering at 8 spatial scales
Center-surround differences and normalization
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Iteration 2 Iteration 4
Iteration 6 Iteration 8 Iteration 10 Iteration 12
Iteration 0
Iteration 2 Iteration 4
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Color pop-out Orientation pop-out Conjunctive search












































































































































































































































































































































































































































































































ns 1x1 noise patches5x5 noise patches
1x1 noise patches
5x5 noise patches
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Exp. 1: Increment contrast
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Exp. 4: Contrast masking












Exp. 5: Contrast masking
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1 FWHM = 37deg
FWHM = 28deg
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Iterative computation of each threshold
Model
Simulated annealing overhead
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(µ  , σ  )1 1
(µ  , σ  )2 2
xα x
a.
(µ  , σ  )1 1
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Mask θ − Target θ (°)






























































































































































































































































































































































































































































































































































            10D separate fits





















Mask θ − Target θ (°)


















































σ   (°)
σ   (oct)
Σ   (°)








































































































































































































1.4 2.0Í 2.8Í 4.0Î 5.6Ì 8.0Ï
Mask spatial frequency (cpd) Ð
ÑRÒ9Ò9ÓÔ Õ×ÖÓ/Ø ÙcÚ Ø Ò9ÛlÒ9ÜQÚ ÝÖÞOÚ Ú ÖÛQÚ Ø Ò9ÛÞOßMÖÜ ÜàÖÙcÚØ áKÒ9â9Ú ÞOØ ã
ÛQÖÓâåämÞOááæ çbØ ÛèÚ ÝQÞÚÞOÚ Ú ÖÛQÚ Ø Ò9Ûlâ9Ò9ÚàÝlØ ÛÙcÕ×ÖÞOáÖáKÚ ÝQÖ
èåÞOØ ÛÒ9ÜÚ ÝQÖÔ Ò9ÒMß ÖÓ-æ ÛØ Ú áé ÜàÞÙcÚ Ò9Õ#êOë ìOíQÞÛQÓáÝQÞÕ×Ô ÖÛQá
ÚàÝÖØ ÕvÚ æ ÛQØ ÛQè\é ÜàÞÙcÚ Ò9Õvî/ë ïðOñòOîóåôõlöÜ æ ß ß ämÞOÚ Ú ÖÛÓ/ã
ÖÓ ÷Oïî0ó9ôõö"Ô Ò9Ò9Õ×ß ämÞOÚ Ú ÖÛQÓ ÖÓ/ícëø/ÝØ áKØ áKÒ9â9Ú ÞOØ ÛÖÓ
Ø ÛlÚàÝÖçbÒ9Ó ÖßMâåämÞOááæ çbØ ÛèáÚ Õ×Ò9ÛQèmØ ÛÚ ÖÕ×ÞÙcÚ Ø Ò9ÛlùØ ÚàÝ













 4èåÞOØ ÛÜ ÞOÙcÚ Ò9ÕvÒ9Üò/ë _ùÒ9æQß Ó-â9ÖÛÖÙÖááÞÕ×äÚ Ò
ÖXÔ ß ÞØ ÛlÚàÝÖÒ9â9áÖÕåÖÓ-ÞÚ ÚàÖÛÚ Ø Ò9ÛQÞß9ÖÜàÜ ÖÙcÚÒ9Û
Ò9Õ×Ø ÖÛQÚ ÞÚàØ Ò9ÛÚ ÝÕ×ÖáÝÒ9ß Ówëvø/ÝØ áKØ áKÛÒ9ÚÒ9Ûß äæ Ûã
Õ×ÖÞOß Ø áÚ Ø ÙÔ ÝQä9áØ Ò9ß Ò9è9Ø ÙcÞß ß ä\é ÜàÞÙcÚ Ò9Õ×áKÞOÕ×Ò9æ ÛÓ
ÝQÞÖâ9ÖÖÛlÒ9âåáÖÕÖÓ íà÷Oâ9æ ÚØ ÚÞß áÒmäåØ Öß Ó/áKÔ Ò9ÒMÕ
Ô Õ×ÖÓ/Ø ÙÚ Ø Ò9ÛlÜàÒ9ÕvÚ ÝQÖÙÒ9ÛQÚ Õ×ÞOáÚçbÞáú9Ø ÛQèmÓ ÞOÚ Þ/ë
 4ÛÒ9Ø áÖùØ ÚàÝ	åÞOÕ×Ø ÞÛQÙÖ
_çbÖÞOÛ ùlÒ9æ ß Óâ9Ö
ÛÖÙcÖááÞOÕ×äÚ ÒmÔQÕÖÓ Ø ÙcÚÚ ÝÖÒ9Õ×Ø ÖÛQÚ ÞOÚ Ø Ò9ÛÚ ÝÕÖáÝã
Ò9ß Ó-Ó ÞOÚ Þ_Ø ÛlÚàÝÖÔ Ò9Ò9Õ×ß ämÞOÚ Ú ÖÛQÓ ÖÓ-ÙÒ9ÛQÓ Ø Ú Ø Ò9Ûë
 ÖÙcÞOæ áÖÛÒmÙcÝÞOÛèåÖØ ÛÚ æ ÛØ ÛQèmùlÒ9æ ß ÓÕÖáæ ß Ú ÷
Ú ÝÖÔ Õ×ÖÓ/Ø ÙÚ ÖÓÙcæ ÕåÖÜàÒ9ÕvÙÒ9ÛQÚ Õ×ÞOáÚçbÞáú9Ø Ûè
ùlÒ9æ ß Óâ9ÖÚàÒMÒmÛQÞÕ×ÕÒ9ùxë
 RÛlÒ9Õ×Ø ÖÛQÚ ÞOÚ Ø ÒMÛÚ æ ÛØ ÛQèmóåôõlö"Ò9Üê×ðOÓ Öè
ùlÒ9æ ß Óâ9ÖÛQÖÙcÖááÞOÕ×ämÚàÒÔ Õ×ÖÓ/Ø ÙÚÔ Ò9Ò9Õ×ß ämÞOÚ Ú ã
ÖÛÓ/ÖÓÒ9Õ×Ø ÖÛQÚ ÞOÚ Ø Ò9ÛÓ ÞOÚ ÞOñÚàÝØ áKùlÒ9æ ß ÓçbÖÞOÛ
Þß çbÒ9áÚÙcÒ9çbÔQß ÖÚ Öß Ò9ááKÒ9ÜQÒ9Õ×Ø ÖÛÚ ÞOÚ Ø Ò9ÛláÖß ÖÙcã
Ú Ø åØ Ú äë Rß áÒ9÷OÚ æ ÛØ ÛQèmÙcÝÞOÛèåÖÒ9Ûß ämùÒ9æ ß Ó
Ü ÞOØ ßMÚ ÒmÖXÔ ß ÞØ ÛlÚàÝÖÙcÒ9ÛÚ Õ×ÞOáÚçbÞOáúåØ ÛQèmÓ/ÞÚàÞ ë
 @ÙÝQÞÛQèåÖwØ ÛlÚàÝÖÔ Ò9Ò9ßMáØ OÖÚ ÒmÖåæ Þß ß ämØ ÛQÙß ã
æ Ó/ÖÞOß ß9ÜàØ ß Ú ÖÕáKØ ÛÚ ÝÖÔ Ò9Ò9Õ×ß ämÞOÚ Ú ÖÛQÓ ÖÓÙcÞáÖ
ùÒ9æ ß Ó-ÛÒ9ÚäåØ Öß Ó-áæ ÜàÜ Ø ÙcØ ÖÛÚØ ÛÙcÕ×ÖÞOáÖØ ÛlÚ ÝQÖ
Ò9Õ×Ø ÖÛQÚ ÞOÚ Ø Ò9ÛlÚ ÝQÕ×ÖáÝQÒMß Ó/á÷OØ ÛÞÓ/Ó Ø Ú Ø Ò9ÛlÚ ÒmäåØ Öß ã
Ó/Ø ÛèùlÕ×Ò9ÛQèmÔ Õ×ÖÓ/Ø ÙcÚ Ø Ò9ÛáKÜàÒ9ÕvÚ ÝQÖÙÒ9ÛQÚ Õ×ÞOáÚ






















Mask angle (deg) 





































Mask angle (deg) 





































Mask angle (deg) 





































Mask angle (deg) 





































Mask angle (deg) 
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ø/ÝÖáÖÔQÕÖß Ø çbØ ÛÞOÕ×ämÕÖáæ ß Ú áKùlÖÕÖÒMâåÚ ÞOØ ÛQÖÓÜàÒ9ÕvÞ_çbÒ9Ó/Öß
ùØ Ú ÝÒ9ÛÖáÔ ÞOÚ Ø Þß9áÙcÞß Ö÷OÒ.åÖÕ×ß ÞOÔ ÔQØ ÛQèmÕ×ÖÙcÖÔ Ú Ø åÖÜàØ Öß Ó/áKØ Û
åØ áæ ÞOßMáÔQÞOÙcÖ÷OÞÛQÓïOî_Ò9Õ×Ø ÖÛÚàÞÚàØ Ò9ÛQáKáÔ ÞÛQÛØ Ûè'ê×ìîOÓ ÖèKë
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                  12D joint fit       18D joint fit

































Mask θ − Target θ (°)

















































σ   (°)
σ   (oct)
Σ   (°)










































































































































































































































































































































































  at 4 cycles
c
b
0s            10s                             30s              40s                              60s               ...
Segmented £
    Non-segmented 
20s@2Hz 20s@2Hz 
  repeat
 4 times 
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